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Artikel ini menganalisis implikasi undang-undang mengenai 
permasalahan komunikasi perceraian yang dilakukan melalui pelbagai 
aplikasi di media sosial iaitu bentuk media yang digunakan terus secara 
talian.  Kajian yang bersifat kualitatif ini mengaplikasikan instrumen 
analisis kandungan terhadap peruntukan undang-undang dan kes. Hasil 
kajian mendapati proses adaptasi penggunaan kemudahan aplikasi 
media sosial dan prinsip Islamisasi dalam isu perceraian yang 
dikomunikasikan melalui media sosial menimbulkan beberapa isu 
berbangkit, terutamanya yang berhubung dengan kaedah pembuktian 
dan kesahihan perceraian. 
Kata Kunci: perceraian, media sosial, undang-undang, atas talian, 
komunikasi.  
PENGENALAN  
Kerap berlaku salah faham mengenai status perceraian yang dikomunikasikan melalui aplikasi di 
media sosial kerana kes seperti ini melibatkan kesan di dalam undang-undang di samping 
keraguan mengenai kesan komunikasi melalui aplikasi di media sosial itu sendiri.  
Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan digalakkan di dalam Islam serta 
dituntut oleh hukum syarak. Di antara tujuan agama Islam menggalakkan perkahwinan ialah 
untuk memperolehi zuriat dengan tujuan memperkembangkan keturunan manusia secara halal 
dan sah. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa’: Ayat 1: 
"Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu semua dari jiwa 
yang satu dan dijadikan daripadanya pasangannya dan berkembang daripada keduanya banyak 
lelaki dan perempuan”.  
Perkahwinan juga digalakkan agar dapat menundukkan nafsu dan memelihara kehormatan 
diri umat Islam. Ini secara tidak langsung akan menghindarkan umat Islam daripada terjebak ke 
dalam lembah maksiat yang dimurkai oleh Allah. Namun kini, tidak ramai yang memahami fitrah 
perkahwinan yang dianjurkan oleh Islam. Kebanyakan pasangan berkahwin hanya semata-mata 
untuk memenuhi keinginan nafsu masing-masing. “Sesungguhnya perkahwinan yang dibina di 
atas landasan yang salah ini, tidak akan diredhai oleh Allah SWT  dan akhirnya ia boleh 
membawa kepada keruntuhan perkahwinan tersebut. Kerana itulah, tidak hairan pada hari ini 
kes-kes perceraian khususnya di kalangan umat Islam di Malaysia semakin meningkat (Norazlina 
& Liziana, 2006)”.  
Kewujudan media sosial yang memudahkan sistem komunikasi dengan pelbagai aplikasi unik 
yang mudah, murah dan cepat pula memudahkan lagi ungkapan cerai dilafazkan oleh pasangan 
yang tidak bertanggungjawab dan tidak matang. Kes pertama yang melibatkan perceraian 
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menggunakan aplikasi Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) di kalangan umat Islam bermula di 
Dubai apabila seorang suami telah menghantar pesanan ringkas kepada isteri beliau yang 
berbunyi “kamu diceraikan kerana kamu lambat”. Cerai SMS juga bukanlah satu isu baru kepada 
masyarakat Malaysia. Ia mulai hebat diperkatakan pada tahun 2003 apabila kes Shamsudin Latif 
dan Azida Fazlina Bt Latif telah dirujuk kepada Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Di 
mana dalam kes ini, Hakim Syarie telah memutuskan bahawa lafaz taklik cerai yang dihantar 
oleh Shamsudin melalui SMS yang berbunyi ‘Kalau engkau tak keluar dari rumah mak bapak 
engkau, jatuh talak tiga’, adalah sah dan sabit serta gugur talak tiga terhadap Azida. (Tarmizi 
Abdul Rahim, 2003, 2014). 
  
KOMUNIKASI CERAI DI MEDIA SOSIAL 
Media sosial merupakan bentuk media yang digunakan terus secara talian dengan 
membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi 
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 
merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia 
(Ahlqvist, 2008). Media sosial didefinisikan oleh Kaplan & Haenlein, (2010) sebagai "sebuah 
kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 
2.0, dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran”.  
Jaringan sosial merupakan laman di mana setiap orang boleh membuat laman web 
secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan 
berkomunikasi. Di antara jaringan sosial terbesar yang paling ramai penggunanya ialah 
“Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, WeChat, LinkedIn, YouTube, Flickr, Skype, Blogger, 
Wordpress, SMS “(Short Message Service)” dan MySpace”. Jika media tradisional menggunakan 
media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan “Internet”. Media sosial 
mengajak sesiapa sahaja yang berminat untuk berhibur dengan memberi sumbangan dan 
maklum balas secara terbuka, memberi komen, serta berkongsi maklumat dalam masa yang 
cepat dan tidak terhad (Kietzmann, 2011).  
 Lafaz perceraian yang dikomunikasikan melalui pesanan menggunakan aplikasi di media 
sosial kerap menjadi isu kerana ketidakpastian dan keraguan mengenai kesan perceraian 
tersebut mengikut undang-undang (Roos Niza Mohd Shariff, 2019).  Kes terbaru yang hangat 
diperkatakan ialah apabila pelbagai komen dan kritikan diberikan netizen di laman sosial 
berhubung isu cerai seorang “Pencetus Ummah” (PU) melalui pesanan aplikasi “WhatsApp” 
setelah bekas isterinya (yang ketika itu hamil tujuh bulan) tidak bersetuju untuk berpoligami. 
(Wafa Aula, 2019). 
 
METODOLOGI  
Artikel ini adalah berbentuk kajian kualitatif iaitu kajian yang menggunakan kaedah 
pembentangan keterangan. Sebahagian besar keterangan, interpretasi atau makna yang 
diberikan adalah berasaskan bacaan dan hasil komunikasi (Jasmi, 2012).  
Dalam memperolehi data untuk menjayakan kajian, kaedah kajian kepustakaan dirujuk. 
“Matlamat kajian merupakan untuk mengkaji undang-undang sedia ada dalam disiplin syariah 
yang berkaitan isu perceraian serta menyingkap kembali sejarah pensyariatan hukum Islam pada 
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zaman Rasulullah SAW dan para sahabat (Ahmad Sunawari, 2005). Seterusnya penemuan hasil 
kajian dianalisis”. 
Artikel ini menganalisis aspek kesahihan keterangan dari sudut undang-undang Islam 
dan membandingkan implikasi perundangan yang wujud hasil daripada keterangan yang dibuat 
di media sosial.  
DAPATAN KAJIAN & DISKUSI  
Perkara utama artikel ini adalah untuk memberi pencerahan ke atas ketidakpastian dan 
keraguan mengenai kesan undang-undang berkaitan permasalahan komunikasi perceraian yang 
dilafazkan melalui aplikasi di media sosial.  
 Apabila suami telah menghantar pesanan perceraian kepada isteri melalui mana-mana 
aplikasi media sosial, persoalan utama yang harus ditentukan ialah sama ada telah jatuh talak 
melalui pesanan aplikasi media sosial tersebut. Berdasarkan kes-kes yang berlaku, dapatan 
mendapati bahawa perkara yang sering terjadi ialah pihak suami, isteri dan pihak lain (yang 
kadang-kadang tiada perkaitan dalam hal ini) menjatuhkan hukum sendiri mengenai kesahihan 
lafaz perceraian tersebut (Roos Niza Mohd Shariff, 2019). Dapatan daripada media sosial 
menunjukkan desakan daripada warga maya (“netizen”) juga turut menyumbang kepada 
kemelut yang terjadi sehingga mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh suami atau isteri. 
Ramai pasangan suami isteri mengesahkan bahawa mereka tidak tahu bahawa perbuatan 
menjatuhkan hukum sendiri sama ada telah berlaku perceraian atau tidak boleh mengundang 
pelbagai implikasi perundangan kerana terdapat beberapa perspektif undang-undang dan juga 
sudut agama dalam situasi ini.   
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG  
Isu ini sepatutnya dirujuk dengan mahkamah yang mempunyai bidang kuasa menentukan 
kesahihan sesuatu lafaz cerai iaitu Mahkamah Syariah. Ini adalah berdasarkan Seksyen 45 Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984. 
 Terdapat dua jenis perceraian iaitu lafaz cerai di dalam mahkamah (dengan izin) dan lafaz 
cerai di luar mahkamah (tanpa izin). Cerai yang dilafazkan melalui komunikasi pesanan aplikasi 
media sosial adalah kategori lafaz cerai tanpa izin kerana ia berlaku di luar mahkamah. Oleh itu, 
isteri yang terlibat harus memohon pengesahan perceraian tersebut daripada mahkamah.  
Mahkamah diberi kuasa untuk mengesahkan dan mendaftarkan perceraian yang berlaku di luar 
mahkamah di bawah Seksyen 55A. 
 Oleh kerana perceraian di luar mahkamah adalah tanpa kebenaran mahkamah, suami telah 
melakukan kesalahan dan menurut seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah 
Persekutuan) 1984, di mana suami boleh dijatuhkan hukum denda tidak melebihi RM1000 atau 
penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini dapat dilihat di dalam kes 
Kamaruddin Bin Ambok dan Mahani Binti Hussein pada tahun 2001. Datuk Kamaruddin Bin 
Ambok telah didenda RM550 atau penjara 15 hari oleh Mahkamah Rendah Syariah selepas 
mengaku salah menceraikan isterinya melalui pesanan suara telefon dan khidmat pesanan 
ringkas (SMS). Beliau didakwa menceraikan isterinya Mahani Hussain di luar mahkamah tanpa 
kebenaran. 
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 Seksyen 125(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 
memperuntukkan bahawa sekiranya suami gagal untuk melaporkan beliau telah melafazkan 
cerai di luar mahkamah, mahkamah di dalam masa tujuh hari dari tarikh kejadian boleh 
menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM1000 atau penjara tidak melebihi enam bulan 
atau kedua-duanya sekali ke atas suami. 
 Dalam membuat pengesahan perceraian pula, pihak mahkamah terlebih dahulu akan 
mengadakan siasatan bagi memastikan lafaz talak itu sah mengikut hukum syarak. Penentuan 
sah atau tidaknya sesuatu perceraian di luar mahkamah adalah merujuk  kepada rukun-rukun 
perceraian atau rukun talak. Perceraian akan disabitkan apabila kesemua rukun talak telah 
sempurna. Terdapat lima rukun talak iaitu, suami yang sah, lafaz yang digunakan oleh suami, 
diqasadkan (diniatkan) kepada siapa talak itu, isteri yang sah dan talak itu dijatuhkan dengan 
kekuasaan suami. Manakala asas mensabitkan berlaku atau tidak perceraian melalui komunikasi 
pesanan aplikasi media sosial memerlukan kepada keyakinan daripada suami bahawa 
sememangnya beliau yang menulis pesanan perceraian tersebut di aplikasi media sosial secara 
sengaja dan tanpa paksaan dan ditujukan khas kepada isteri (“Sisters In Islam”, 2019). 
 Hanya sekiranya mahkamah berpuas hati mengenai lafaz cerai tersebut, mahkamah diberi 
kuasa untuk membuat perintah membenarkan perceraian, merekodkan dan memberitahu 
kepada pendaftar tertakluk di bawah Seksyen 124. 
 Talak tersebut tidak jatuh jika wujud keraguan atau ketidakpastian dalam salah satu 
daripada kelima-lima syarat talak. Kebiasaannya mahkamah akan meminta suami melakukan 
sumpah syarie terhadap komunikasi pesanan di media sosial yang dimaksudkan. (“Sisters In 
Islam”, 2019). Penggunaan sumpah syarie berlaku di dalam kes Noraniza Idris dan bekas 
suaminya Fareez. Di dalam kes ini Noraniza Idris telah merujuk kepada Mahkamah Syariah untuk 
memastikan sama ada SMS yang dihantar oleh Fareez pada 2005 yang berbunyi “…aku lepaskan 
kau” menyebabkan jatuh talak ataupun tidak. Pada 2006, Fareez telah membuat sumpahan 
penafian. Hakim memutuskan bahawa ikatan pernikahan antara Fareez dan Noraniza Idris masih 
sah.” 
  Menceraikan isteri menggunakan komunikasi pesanan melalui aplikasi di media sosial 
bukannya permainan. Penulisan yang tertera dalam pesanan tersebut mengikut kaedah Fiqh 
adalah  diiktibarkan syarak sama seperti perkataan yang dilafazkan di dalam perceraian. 
Membatalkan (“deleting”) penulisan talak tersebut tidak dapat membatalkan kesan talak yang 
telah dilafazkan. Ulama berpendapat berkaitan masalah ini, jika ia menuliskan lafaz talak/cerai 
baik secara sharih (jelas), seperti seorang suami mengirimkan pesanan melalui aplikasi di media 
sosial kepada isterinya: “Saya menceraikan/mentalak kamu” ataupun dengan kinayah  (kata 
samaran) seperti : “Saya telah melepaskanmu”, maka jika disertai dengan niat (menjatuhkan 
talak kepada isterinya) maka talak tesebut dikategorikan sebagai talak yang sah.  
 Pada tahun 2003, Shamsudin Latif telah menghantar SMS kepada isterinya Azida Fazlina 
Abdul Latif berbunyi: “Kalau engkau tidak keluar dari rumah mak bapak engkau, jatuh talak 
tiga”. Mahkamah telah memutuskan bahawa lafaz taklik cerai itu sah dan sabit serta gugur talak 
tiga terhadap Azida. Di dalam kes ini suami dengan jelas menggunakan perkataan “jatuh talak 
tiga”. Mengikut keterangan di atas mahkamah memutuskan lafaz yang dibuat adalah lafaz sharih 
(jelas). Oleh itu pihak mahkamah tidak mengambilkira niat ketika membuat lafaz melaui sms 
tersebut. 
 Jumhur ulama’ berpendapat talak yang dilafazkan secara olok-olok atau bergurau senda 
adalah sah asalkan ia tidak dipaksa, bawah umur, atau gila, rela mengucapkannya dan faham 
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maksudnya walaupun tanpa niat. Justeru itu, lafaz talak bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan 
sesuka hati ataupun dengan niat untuk bergurau sahaja. Pendapat Jumhur Ulama’ ini adalah 
berdasarkan kepada hadith-hadith berikut: - 
Menurut Abu Hurairah R.A., Rasulillah SAW bersabda: - 
 “3 perkara di mana kesungguhanya adalah (dikira) sungguh-sungguh (benar-benar) dan 
gurauan juga (dikira) sungguh-sungguh (benar), ianya ialah nikah, talak dan rujuk”. 
  (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, At-Tirmidzi) 
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: Ayat 227: 
 “Dan jika mereka berazam untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah maha 
mendengar lagi maha mengetahui”. 
 “Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dikira dengan niatnya”. 
(Riwayat At-Jamaah)                                                                                                                      
 Berdasarkan kepada dapatan di atas jelaslah bahawa komunikasi perceraian yang 
menggunakan aplikasi media sosial boleh membawa kepada jatuhnya talak jika disertai dengan 
niat.  
 
ETIKA DAN PERADABAN  
Walaupun lafaz cerai melalui media sosial dibenarkan mengikut fatwa yang dikeluarkan pada 
tahun 2003, namun ia masih mencetuskan perbahasan mengenai perlanggaran etika Islam yang 
memuliakan ikatan perkahwinan (Norazlina & Liziana, 2006). 
Bekas Presiden Mahkamah Syariah Singapura, Haji Abu Bakar Hashim berpendapat 
bahawa walaupun cerai melalui SMS dibenarkan, ia tidak sepatutnya disokong kerana perbuatan 
sebegini menggambarkan bahawa suami tersebut tidak beradab (Reme Ahmad, 2005). 
Manakala pakar perkahwinan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, 
Drs. Achmad Faisol Haq, Mag, memberikan pendapat beliau dengan mengatakan dari segi 
hukum ianya diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya itu 
merujuk pada asas ajaran Islam, yakni akidah, amalan (termasuk hukum), dan akhlak. (Herry 
Mohamad, et.al., 2001)  
Norazlina & Liziana (2006) pendapat adalah tidak wajar sama sekali lelaki yang semasa 
ingin menyunting pasangannya menjadi isteri telah mengikut adab dan budaya dengan begitu 
baik sekali bermula dengan merisik, bertunang sehinggalah ke jinjang pelamin, tetapi 
perkahwinan yang diraikan dengan cukup meriah itu diakhiri dengan hanya tulisan ringkas yang 
dihantar melalui SMS tanpa bersua muka dan duduk berbincang.  
Perbuatan suami menceraikan isteri menggunakan aplikasi di media sosial adalah satu 
tindakan tidak sensitif dan penakut, seolah-olah menunjukkan kelemahan suami yang tidak tidak 
berani untuk menyelesaikan masalah secara berhadapan dengan isteri. Ini bukan menunjukkan 
kerajaan “ketinggalan zaman” dalam penggunaan teknologi maklumat. Ia lebih menunjukkan 
kematangan individu dan keperibadiannya. Masyarakat patut menggunakan kemudahan yang 
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ada kearah kebaikan dan bukannya kemusnahan. Di samping itu, komunikasi perceraian 
menggunakan aplikasi di media sosial boleh menimbulkan fitnah dan kebarangkalian 
dimanipulasikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
 
KESIMPULAN  
Kepentingan komunikasi yang menggunakan aplikasi media sosial dalam situasi rasmi 
sememangnya tidak boleh dinafikan kerana maklumat dapat disampaikan dengan sangat pantas 
dan dalam masa yang sangat singkat serta murah. Maklumat itu juga dapat disimpan untuk 
kegunaan tertentu. Namun begitu, komunikasi aplikasi media sosial yang tidak terka-wal dan 
secara sembreno tanpa memikirkan kesannya sudah mencapai ke tahap yang merisaukan. 
Komunikasi aplikasi media sosial sangat kuat dan luas pengaruhnya. Gejala ini boleh 
memberikan implikasi perundangan di samping menyebabkan keberantakan masyarakat.  
 Kecanggihan teknologi komunikasi ini telah disalahgunakan oleh segelintir pasangan 
untuk melafazkan cerai kepada isteri dengan cara yang tidak sewajarnya. Fenomena 
penggunaan aplikasi media sosial untuk melafazkan cerai turut mencalar imej Islam yang 
memuliakan sebuah perhubungan yang terjalin melalui ikatan perkahwinan. Jika fenomena ini 
dibiarkan berleluasa, tidak mustahil ia akan meruntuhkan  institusi kekeluargaan terma-suklah 
keluarga bukan beragama Islam. 
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